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belle an iten Slift anzuklemmen, welcher die Loupe trPgt, 
indem sie hei dieser Befestigung urn eine der Ekene des 
Gradbogens senkrecliie Axe gedreht, und daher mit Leich- 
tigkeit heriehtigt merden kann. Dies geschieht, indem man 
die zwei Eilder der Sonne oder eines Sterns aufeinander, 
und alsdann hei unverriicktem Stande des Instruments die 
Lihelle zum Einspielen hringt. Es ist iihrigens keinesweges 
meine Meinung, ein solches Niveau zur Messung irdischer 
Verglicheiie Sterne. 1 -  
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Hahenwinkel vorzuschlagen, wie dieses sonst wohl geschehen 
ist, i d e m  es ein weit gcnaueres Mittel giebt, nit einelu 
Spicgelinstrumente und einer berichtigten Uhr das Azimuth 
und den Elevationswinkel cines irdisehen Objects zu he- 
slimmen. Dieses Mittel besteht bekanntlich clarin, d a b  man 
zu zwei verschiedenen Tageszeiten die Distanz cler Some 
von Clem Ohjecte milst. 
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Die anhaltend sclilechle Witterung machte cs unmiiglich uehrere Beobachtungen zu erhalten. 
Prag dcii 8 Jaiiuar 1829. 
Prof. D a v i cl. 
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Druck und Schreibfehler. p. 263. 
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Altona im April 1828. (Hiebei eine Beilage.) 
